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一、公共服务市场化概述



















































































































































































成本。那么由政府提供公共服务的总成本 G = g1
+ g2 + g3，而企业提供公共服务的总成本 M = g1 +
m1 + m2。公共服务市场化供给模式优越于公共服
务政府供给模式的条件为 m1 + m2 ＜ g2 + g3 ; 经验
表明，受竞争的驱动，私人企业的生产成本小于政
府的生产成本，即 m1 ＜ g2，但公共服务市场化供给
模式是否优越于政府供给模式还要考虑另一方面，
即 m2 ＜ g3 是否成立? 更确切地讲是 m2 － g3 ＜ g2 －
m1 是否成立? 但公共服务市场化理论忽视了市场
交易成本存在的客观事实，错误地认为市场交易成












































































m1 ＜ g2，并由此推导出 m2 － g3 ＜ g2 － m1。但研究
表明，市场交易成本 m2 客观存在并受多种因素影
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